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don J.-de la Piñera.—Pasa al servicio activo el A. de N. don
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haberes de varios .Auxiliares de Oficinas y Archivos. - Re
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un Guai.dia Mariña. -Dispone un llamamiento ordina .io de
marinería.
SECCION DE AERONAUTICA.—Destino al C. de C. don A.
Núñez.
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cia don R. Donat9.
SELCION DE SANIDAD.—Sabre destino al Comandante
'die° 'clon M. Na R .suelve instancia del ideni don
R. Suarez.
Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha seí-vido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien -disponer se publique en Marina la siguiente disposi
ción del Ministerio de la Guerra:.
"Visto el.escrito dirigido .a este:Departamento por la Je
fatura Superior de las Fuerzas militares de Marruecos, cur
sando instancia promovida por el Capitán: de Corbeta de la
Armada D. Juan de la Pifiera y .Galinclo, en súplica de que
sea revisado su expediente de recOMpensas por el undécimo
período de operaciones -en Africa y se Venga en conocimien
to si procede se le adjudique el mérito atribuído por con
fusión al Celador que tenía sus inmediatas órdenes en los
hechos":qué..s& realizaron. en Beni-Madan eri Mayo de 1926,
este Ministerio ha -resuelto, de -jeuerdo con el dictamen
emitido: por el 'Consejo Superior de- Guerra, que se des
estitn• la petición del rectitrente:"
Madrid; 'T-0 de 'agosiñ 'de TW2.
„
'•' El Subsecretario,
Antonio Azarola.
::L (1()11t1a1nh1ranteJefe e la Seccion de, rerQgal.. ,
••
a +'".
1.2saiores/.:::-•*
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Castañeda
y Barca cese en la situación de supernumerario y se rein
télL1.-ár servicio activo.
lo de agosto de 1932. ,
Sres. Contralmirante jefe del Personal d Intendente Ge
neral de Marina.
El Subsecretar,,_,
iito ir: e. Azat-o/a.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Por Ordenes ministeriales telegráficas de
'esta fecha se dispone que, en cumplimiento a lo preceptua
do en el artículo 3.° del Decreto de 2 del mes actual (DIA
41C,J OFICIAL 111:1M. IV, los Comandantes del CuerpoEclesiástico de la Armada D. Recaredo García Sabater y'don Víctor V. Vela y 'Marqueta queden afectos a las Ba
ses navales principales de Cádiz y Cartagena, respectiva
mente; que el Capitán del, propio Cuerpo D. José Fernán
dez Díaz quede afecto a la Base naval principal de Ferro',
y que los de este mismo último empleo D. Pedro Sánchez
García, D. Cástor Rodríguez Andrés y D. Luis Ruiz Le
desma desembarquen, respectivamente, de la Escuadra
buques-escuelas J. Sebastián de Elcano y Galatea, v pasen-isimismo, respectivamente afectos a las Bases ryivales
'princivales de. Ferrol, Cádiz y Cartagena, a los fines prevenidos 'en el citacld artículo 3.° del expresado decreto de 2
del actual.
Lo (mí, comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos„—Madricl, o de agosto de 1932.
E1 Subsecretario,
Antonio Azarnla.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales deCádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Comandante del buque-escuela Galatea, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e InterventorCentral Civil de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer que los Auxiliares primero y segundos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos don
José E. .i-Ubert Sotelo, D. Ricardo Cárceles Palencia, don
Juan Vázquez Redruello, D. Norberto Fernández López,
D. 14 rancisco Ramos Peñuela y D. Miguel Mira Carbonen,
declarados disponibles forzosos antes de la revista admi
nistrativa de primero del mes actual, por disposición del
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
en virtud de lo preceptuado en la Orden ministerial de 27de julio último (D. O. núm. i77), perciban los haberes co
rrespondientes por la Habilitación General de este Minis
terio, en la •.wresada situación.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, Io de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
v de la jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
Jefe de in Base naval principal de Ferro], Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Serioreg...
o
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Músico
mayor de la Banda de música de la Escuadra D. Francisco
Escobar Díaz, en súplica de que se le ascienda al inme
diato empleo de Músico mayor de segunda clase por las
razones que alega, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada y la Sección de Personal de este Ministerio, ha teni
do a bien desestimar la petición de referencia por carecer
de derecho a lo que solicita.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 6 de agosto de 1932.
El -Subsecretario,
Antonio
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Señores
• • •
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada por
el Guardia Marina de segundo año D. Agustín Rodríguez
Cañero en súplica de que le sea concedido un mes de licen
cia por enfermo pala Madrid, el Gobierno de la 'Repúbli
ca, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha tenido a bien acceder a lo que solicito y apro
Lar el anticipo que de dicha licencia ha sido concedido al
recurrente por el Vicullmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Madrid, 9 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz y Contralmirante Jefe de la Secciéln de Personal.
Señores
• • •
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer se efectúe un llamamiento ordinario de ma
rinería del primer grupo de la primera .situación del servi
cio activo, que se verificará en de septiembre próximo,.
en un total de Loco hombres, debiendo contribuir cada
Base naval con los siguientes contingentes:
Ferrol...
•••
•
Cádiz...
Cartagena...
• • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
Madrid, ix de agosto de 1932.
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El Subsecretario,
Antonio Azwrola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol. Cádiz y Cartagena.
•■••••■••••••••,•••••1• -T-1,-=0==
SECCION DE AERONA.UTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuesta
de la Dirección de Aeronáutica Naval, se ha servido dis
poner que el Capitán de Corbeta, Ingeniero de construccio
nes aeronáuticas, D. Antonio Núñez Rodríguez, se trasla
de a la Base aeronaval de San Javier para confeccionar el
presupuesto de repanación del avión Blacburn, afecto a
dicha Base.
Madrid, io de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vivealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena y Director de Aeronáutica.
Señores
• • •
=41 =
INTENDENCIA GENERAL
Orden de San HerrnInegiklo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en escrito de
fecha 25 de julio último, dice la este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Asamblea de- la Orden Militar de San her
mene,gildo, rectifica la Orden de veinticuatro de diciembre
de mil novecientos veinticuatro (D. O. núm. 2:90) por la
que se concedía la Cruz de la referida Orden al Coman
dante de Intendencia de la Armada D. Riafael Donate
Franco, en el sentido de que la antigüedad que le corres
ponde en la expresado condecoración es la de once de mar
zo de mil novecientos veinticuatro, y le otorga la pensión
anual de seiscientas pesetas, correspondiente a la misma,
con antigüedad de once de marzo de mil novecientos trein
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ta y dos, la que deberá percibir a partir de primero de abril
siguiente."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, II de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
.
tral del Ministerio.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Comandante Médico de la Armada don
Manuel Navarro Mesta continúe hasta fin del mes de agos
to actual en la comisión que desempeña en Suances en la
colonia veraniega del Colegio de Huérfanos de la Arma
da, tomando posesión al final de la misma del destino que
le fué conferido en 29 de julio último (D. O. núm. 179).
10 de agosto de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid, Presidente de Ira Asociación Benéfica
para ,Imérfatos de Generales, jefes y Oficiales de la Ar
mada, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
El Subsecretario,
Ant out() Azaroia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Comandante Médico de la Armada, con destino en el
Colegio de Huérfanos de la misma, D. (Rodrigo Suárez Za
mora en súplica de que se le considere en posesión de la
especialidad de Odontología, el Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y declarar apto para
ocupar destinos de la especialidad de referencia.
/51adrid, Io de agosto de i9,32.
El Subsecretario,
Antolizo Azarola.
Sres. General Médico, Tefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid, Presidente de la Asociación Benéfica
para huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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dutomóviles industriales
Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores • Volquetes -,Cisternas
Negadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster OteroMADRID D. Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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Pól voraR negras.-- Pol 'oras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.— L:xplosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para holmhas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas subtnarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuctieria trazante para aviación.--Bombns incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos losservicios.—Explosivos pa
ra minas, »canteras y servicios militares.—Cartuelería para.
pistola revóiver. —En 'general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID .
M O "r CD RES VELLNJQ
A GAsOLINm, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Vid Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 13RANRM
A.OR CABALLO-HORA
Grupos eiectregenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3,000 •MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
EJERCI10 ESPOOL
t...41131:DtnrasteDrla VELA...1NC):
Provenza, 467.-1'elef. 336 S. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos est".
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
INSIG:\IAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
derbarco.
Escalaloncillos de los CUPOS Patentados y Auxiliares g0 la inda
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la sa/Jadón y destino de todos los Generales,
Jeies y Of dales de os distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al AdminIstralor rie tos (sea aioncins de los Cuerpos Patentados y Ma
llares ge la ¡limada. illinislerlo e Mula" Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: reglare: de cabotaje ctt i1bao,Marielk, y plenos intorzedioe,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de ?darme
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espafioles del Mediterráneoy Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos (Cabo San A~.
sin), «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», «Cabo Pa»
y (Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y •
o plazas.
SEGURIDAD -RAPIDEZ-ECONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTII
OfleillaS de la Diredon-Spvilia. Íypvia Pfi todos plintos
.
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